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Однією з найбільш актуальних проблем текстильної  промисловості є екологічна чистота технологічного 
процесу, продукції яка випускається та попередження забруднення навколишнього середовища. Текстильна 
промисловість  це одне з джерел забруднення навколишнього середовища. При вирішенні багатьох проблем 
вдосконалення існуючих та створення нових технологій опорядження текстильних матеріалів особливе місце 
відводиться біохімічним методам обробки.  
Одним з важливіших напрямків в технології підготовки лляної мички є використання ферментних 
препаратів в вигляді композиції, яка завдяки селективній дії окремих ферментів направлено модифікує лляне 
волокно. Спільне використання амилолітичних та протеолітичних ферментів дає можливість створити дієвий 
комплекс для обробки лляної мички. 
Темою  даної роботи було вивчення впливу поліферментної композиції на ступінь підготовки лляної 
мички та залежність подальшого вибілювання від якості підготовки. Також, в роботі досліджувалась 
можливість заміни силікату натрію, який використовується в якості стабілізатору пероксиду водню, на інші 
стабілізуючі хімічні речовини. В даному випадку  вивчалась дія водорозчинних полімерів, в якості 
стабілізуючого агенту, їх вплив на якість вибілювання, в порівнянні з традиційним методом. Проводився вибір 
найбільш ефективного стабілізатора та його оптимальної концентрації, що дало змогу отримати кінцевий 
продукт відповідно до вимог європейського стандарту.  
Дію поліферментної композиції оцінювали за зміною фізико – механічних показників та відповідності їх 
ДСТУ. Хімічні перетворення целюлози оцінювали за зміною складу функціональних груп, ступеню деструкції – 
за зміною питомої густини мідно-аміачного розчину целюлози лляної мички. 
Аналізуючи  отримані результати, встановили, що при використанні поліферментної композиції, яка 
складається з амілолітичного і протеолітичного ферменту в певному співвідношенні, можливо отримати лляну 
мичку здатну в подальшому відбілюватись до ступеня білизни, який задовольняє вимогам стандарту. 
Це відкриває перспективи розробки ресурсоощадних, екологічно чистих технологій відбілювання лляних 
текстильних матеріалів.  
 
